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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МНОГОСЕКТОРНЫЕ МОДЕЛИ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В настоящее время рыночная экономика ставит перед ее исследователями  
и практиками множество проблем. Это – определение оптимальной политики 
ее участников, роль государства и банковской системы, процессы 
регулирования цен и сдерживание инфляции, обеспечение необходимой 
конкуренции и сдерживание рыночной стихии, определение пропорций 
между инвестициями и потреблением и многое другое. На эти задачи 
накладываются также социальные проблемы, что делает их содержательный 
анализ практически невозможным, а ошибки в принятии решений в этой 
области могут быть катастрофическими для общества. Исследования по 
моделированию этих процессов продолжаются, и роль математических 
методов увеличивается. Часть ответов на перечисленные проблемы получена 
в работах классиков [1–3]. Однако многое меняется, что привело к тому, что 
исследования в области экономики переживают кризис [4–5].  Выход из него 
возможен путем построения общих оптимизационных моделей современной 
рыночной экономики и их компьютерного моделирования [6].  
Сложные системы можно разбить на два класса: естественные и 
искусственные. Вселенная – является естественной системой, в то время как 
экономика – искусственной. И те и другие системы функционируют в 
соответствии с некоторым критерием. Однако, если естественные системы 
устроены и функционируют в соответствии с локальными условиями 
оптимальности, то искусственные системы, которые создает человек, должны 
удовлетворять глобальным условиям оптимальности. Из этого следует 
вывод, что предназначение человека совершенствовать мир, сделать его 
более оптимальным. Другими словами, природа находит преимущественно 
локальные решения, в то время, как человек может находить глобальные 
решения в сложных системах. 
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Каждая сложная система имеет внутреннюю и внешнюю сложность. 
Можно предположить, что суммарная сложность является константой. 
Внутренняя сложность системы – это сложность ее внутренней структуры, а 
внешняя – это сложность управления данной системой. Естественно, мы 
должны стремиться к снижению внешней сложности за счет увеличения 
внутренней сложности. 
В работе строится оптимизационная модель рыночной экономики. Эта 
экономика представлена четырьмя участниками: производителями, 
потребителями, банками и государством. Каждый участник имеет свои 
функции на рынке. Эти функции могут быть описаны нелинейными 
неравенствами, содержащие множество параметров. Часть таких параметров 
известна, другая часть является управляемыми параметрами, а остальная 
часть – искомыми параметрами. Каждый участник рынка ограничен своим 
капиталом, который постоянно находится в движении и переходит от одного 
участника рынка к другому. Участники рынка имеют свои предпочтения, 
которые могут быть выражены в качестве некоторой функции-критерия. 
Например, производители стремятся максимизировать свою прибыль. Более 
общим критерием является максимизация ВНП, который в большей мере 
удовлетворяет всех участников рынка. Проблемным есть определение 
интервала функционирования рынка, на котором целевая функция достигает 
оптимума. Предлагается следующая схема математического моделирования. 
Интервал функционирования выбирается небольшим. В конце этого 
интервала проводится анализ функционирования рыночной экономики и при 
необходимости вносятся структурные изменения в модель. Затем, снова 
экономика функционирует оптимально в соответствии с заданным критерием 
качества. Этот процесс может быть продлен до бесконечности. 
Предложенные модели являются билинейными, но при фиксированных 
значениях управляющих параметров они становятся линейными. Параметры 
модели, которые необходимо определить включают: объемы производства и 
реализации продукции в каждый момент времени, объем кредитов и 
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депозитов коммерческих банков для потребителей и производителей, объем 
ценных бумаг и государственных инвестиций в экономику, объемы покупки 
и продажи валюты в каждый момент времени, расходы на рекламу и другие 
инвестиции. Рассмотренную модель сложно исследовать аналитически. 
Поэтому для определения ее искомых параметров было разработано 
программное обеспечение Excel_SP. Оно имеет встроенный язык 
математического моделирования и современные методы оптимизации, 
позволяющие быстро исследовать предложенную математическую модель. С 
помощью этой модели исследовались практически все проблемные вопросы 
рыночной экономики: инвестиций, экономического роста, инфляции, 
монетарной та налоговой политики, конкуренции та др. 
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